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Dyah Muawiyah. K3312026. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAAN 
STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DENGAN DRILL 
AND PRACTICE PADA MATERI KELARUTAN DAN HASIL KALI 
KELARUTAN UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI DAN 
PRESTASI BELAJAR KELAS XI ICT DI SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) rasa percaya diri pada 
materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) untuk siswa kelas XI ICT di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar melalui penerapan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Division (STAD) dengan Drill and Practice; (2) 
prestasi belajar pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) untuk siswa 
kelas XI ICT di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar melalui penerapan model 
pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan Drill and 
Practice. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, dimana pada masing-masing siklus terdapat 4 
tahapan yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI ICT di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2015/2016. Sumber datanya 
berasal dari siswa, observer, dan guru. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, angket, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Teknik analisis yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
Student Teams Achievement Division (STAD) dengan Drill and Practice dapat 
meningkatkan rasa percaya diri pada materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 
(Ksp) untuk siswa kelas XI ICT di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Siswa 
yang memiliki rasa percaya diri dengan kategori sedang hingga tinggi pada siklus 
1 sebesar 51,52% dan 48,48%, sedangkan pada siklus 2 sebesar 42,42% dan 
58,58%; (2) Penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Division 
(STAD) dengan Drill and Practice dapat meningkatkan prestasi belajar pada 
materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan (Ksp) untuk siswa kelas XI ICT di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Pada siklus 1 dan 2 untuk aspek afektif, 
diperoleh ketercapaian sebesar 81,82% dan 100% siswanya bersikap baik hingga 
sangat baik. Untuk aspek psikomotor, diperoleh ketercapaian sebesar 100% siswa 
tuntas. Sedangkan untuk aspek kognitif pada siklus 1 dan 2 diperoleh ketercapaian 
sebesar 39% dan 91% siswa tuntas. 
 
Kata Kunci: Penelitian tindakan kelas, student teams achievement division, 




Dyah Muawiyah. K3312026. IMPLEMENTATION OF STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) WITH DRILL AND PRACTICE IN 
THE SUBJECT MATTER OF SOLUBILITY AND SOLUBILITY 
PRODUCT TO IMPROVE SELF-CONFIDENCE AND ACHIEVEMENT 
IN XI ICT CLASS AT MUHAMMADIYAH 1 SHS KARANGANYAR IN 
THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2016. 
 
This study aimed to improve: (1) student’s confidence in the subject 
solubility and solubility product for ICT students in Muhammadiyah 1 SHS 
Karanganyar through the implementation of learning models Student Teams 
Achievement Division (STAD) with Drill and Practice; (2) achievement in subject 
solubility and solubility product for ICT students in Muhammadiyah 1 SHS 
Karanganyar through the application of learning models Student Teams 
Achievement Division (STAD) with Drill and Practice. 
This research was a classroom action research (CAR) conducted in two 
cycles, where each cycle there were 4 stages of the planned, action, observation, 
and reflection. The subjects were students of XI ICT class, Muhammadiyah 1 
SHS Karanganyar in the academic year of 2015/2016. Data sources came from 
students, observers, and teachers. The technique of collected data through 
observation, questionnaires, interviews, review documents, and test. The analysis 
technique used was descriptive qualitative. 
The results showed that: (1) The implementation of learning models 
Student Teams Achievement Division (STAD) with Drill and Practice to improve 
self-confidence in the subject solubility and solubility product for ICT students in 
Muhammadiyah 1 SHS Karanganyar. Students had moderate to high’s self 
confidence in cycle 1 are 51.52% and 48.48%, and in cycle 2 are 42.42% and 
58.58%; (2) The implementation of the model of Student Teams Achievement 
Division (STAD) with Drill and Practice to improve achievement in subject 
solubility and solubility product for ICT students in Muhammadiyah 1 SHS 
Karanganyar. In cycle 1 and 2 for the affective aspect, earned the achievement of 
81.82% and 100% of its students to be good to very good. The psychomotor 
aspect, earned the achievement of 100% of students complete. The cognitive 
aspects in cycle 1 and 2 obtained the achievement of 39% and 91% of students 
complete. 
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“Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
(Q.S. Al Insyirah: 5-7) 
 
“Jangan pernah takut untuk menempuh jalan yang harus kamu jalani hanya karena 
kamu tidak dapat melihat ujungnya. Jalan itu akan semakin tampak jelas ketika 
kamu berani untuk terus berjalan.” 
(Anonim) 
 
“Jangan menunda, jangan menyerah, tetap berpikir positif dan melakukan 
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